





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan logam di BEI yang 
mempublikasikan laporan keuangan periode tahun 2010-2014. 
Penelitian ini menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur kinerja keuangan 
perusahaan yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, dan 
Total Assets Turnover. Teknikan alisis data yang digunakan dalam penelitian 
adalah regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis menggunakan uji kelayakan model 
(Uji F) dikatakan layak untuk mengukur variabel independent yaitu Current Ratio, 
Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, dan Total Assets Turnover terhadap 
variabel dependent yaitu pertumbuhan laba. Sedangkan hasil analisis pengujian 
Uji t Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio yang berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan laba. Sementara itu Net Profit Margin, dan Total Assets 
Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,712 yang menunjukkan bahwa 71,2 % dari 
pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net 
Profit Margin, dan Total Assets Turnover. 
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This research is meant to test the influence of financial ratio to the profit 
growth in the metal mining companies which are listed in the IDX which is 
published in the financial statement in 2010-2014 periods. 
This research has been done by using financial ratio as the measurement of 
financial statements of the company which are Current Ratio, Debt to Equity 
Ratio, Net Profit Margin, and Total Assets Turnover. The data analysis technique 
has been done by using multiple linear regressions.  
Based on the result of the analysis of hypothesis test which has been done by 
using model feasibility test (F test) is stated reliable to measured the independent 
variable which are Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, and 
Total Assets Turnoverto the dependent variable which is profit growth. 
Meanwhile, the result of analysis test of t test in Current ratio and Debt Equity 
Ratio have significant influence to the profit growth. Meanwhile, Net Profit 
Margin, and Total Assets Turnover does not have any influence to the profit 
growth. The coefficient determination (R2) is 0.712 shows that 71,2% of the profit 
growth can be explained by Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit 
Margin, and Total Assets Turnover. 
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